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MIN RABAJO, COMERCIO 
E INDUSTRIA 
is'18 
N ú m e r o 122 es de Octubre de 1923 
IMPRENTA Y LIBRERIA 
BURGOS 

ESTADISTICA ;IPAL DE DDR 
Número 122 Mes de Octubre de 1923 
í isr JD 1 O E 
I . —Estadística del Movimiento natural de la población.—Nacimientos , ma t r imonios y de íun" 
c i o n e s ; p á g . 3.—Causas de mor ta l idad combinadas con la edad de los fallecidos^ 
p á g s . 4 7 5 —Defunciones clasificadas por la p ro fes ión y la edad de los talle-
cidos; p á g . 4 .—Defunciones por Ent idades de p o b l a c i ó n y coeficientes de mor-
ta l idad por enfermedades infecto-contagiosas y en general; p á g . 5 .—Nata l idad , 
Nupc i a l i dad y M o r t a l i d a d comparadas con las de igual mes del a ñ o anter ior ; 
p á g i n a 5. 
I I . —Suicidios; p á g . 6. 
I I I . —Observaciones meteorológicas; p á g . 6 (datos de la E s t a c i ó n m e t e o r o l ó g i c a de Burgos ) . 
I V . — Bromatología. — Servicios prestados en el Matadero; p á g . 6 . — A r t í c u l o s i n t r o d u -
cidos; p á g . 7. — Precio que ob tuv ie ron los principales a r t í c u l o s de consumo; 
p á g . 7. (Datos oficiales proporcionados por la A l c a l d í a ) . 
V*—Jornales de la clase obrera; p á g . 7. (A lca ld í a ) . 
V I . —Higiene .—Anál is i s de las aguas p o t a b l e s . — A n á l i s i s de substancias a l iment ic ias .— 
I n s p e c c i ó n ve te r inar ia en los Mataderos.—Reses reconocidas y sacrificadas. -
Inu t i l i zac iones en los mercados, t iendas, etc. — Desinfecciones — V a c u n a -
ciones; p á g i n a 8. (A lca ld í a ) 
V I I . —Beneficencia.—Casas de socorro.—Asistencia domic i l i a r i a ; p á g i n a 8.— Hosp i t a l de 
San Juan . — H o s p i t a l del Rey .—Hosp ic io provincial .—Casa refugio da San 
Juan; p á g g - Casa provincia! de E x p ó s i t o s . — C a s a de maternidad.—Alber-
gues^nocturnos municipales . — Raciones suministradas por la Tienda-Asi lo — 
Gota de leche; p á g . 1 0 . - (Datos suministrados por los Jefes de los estableci-
mientos respectivos.) 
V I I I . —Otros servicios municipales - Incendios . — V e h í c u l o s matr iculados. —Alumbrado 
p ú b l i c o . — I n s p e c c i ó n de calles; p á g . 10.—Inhumaciones . —Concesiones otor-
gadas por el A y u n t a m i e n t o ; p á g 11 (A lca ld í a ) . 
I X . —Monte^de Piedad y C a j a de Ahorros del Círculo Católico de O ò ^ o s . — O p e r a c i o n e s rea-
l izadas; p á g . I I . 
X . —Movimiento económico, — A l t e r a c i ó n y cargas de la propiedad inmueble; p á g . 12. 
(Regis t ro de la Propiedad) . 
X I . —Instrucción primaria. — Asistencia á las escuelas de n i ñ o s y n i ñ a s , nacionales y p r i -
vadas; "pág. 12. ( I n s p e c c i ó n de pr imera e n s e ñ a n z a ) . 
X I I . —Movimiento de Bibliotecas. — N ú m e r o de obras y c las i f icación de las mismas p r o -
porcionadas en la Bib l io teca p rov inc ia l ; p á ^ . i 2 . (Jefe de dicho Cen t ro ) . 
X I I I . -— Accidentes fortuitos; p á g , 12.—Accidentes del trabajo.—C\asiñcación de las v i c t imas ; 
p á g . 1,3. ( G o b i e r n o C i v i l ) . 
X I V . —Servicios de P o l i c í a ; < T p á g . 13. ¡ G o b i e n o Civ i l ) .—Serv ic ios prestados por la Guard ia 
m u n i c i p a l ; p á g . 14. (A lca ld í a ) . 
X V . —Movimientos penal y c a m i n o . —Clas i f i cac ión de los reclusos: p á g s . 14, 15 y 16.— 
Servicio de I d e n t i f i c a c i ó n ; p á g . 16. (Jefes de los establecimientos respectivos). 
X V I . - Servicios postal y telegráfico. —Servicio t e l eg rá f i co ; p á g . 16. 
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A ñ o X I O c t u b r e d e 1 9 2 3 N ú m e r o 122 
istaáística del moYimienío natural d8 la población 
Nacimientos.,. 
• -y Defunciones... 







\ Mortalidad . . . . 2"50 
¿ N u p c i a l i d a d . . . 0 52 
Mortinatal idad 0*12 
Población de la capital. 32.755 
/Varones.... 
i Hembras... 
T o t a l 
4ki 
90 
Nacidos. Leg í t imos 75 
/I legít imos 8 
[Expósi tos ... 7 
' T o t a l . 90 
Nacidos muertos .. 4 
^Muertos al nacer... » 
Aborto*. Muertos antes de 
i las 24 horas....... » 
. \ T o t a l ' 4 
'Varones 48 
Hembras. 84 
T o t a l Z 82 
IMenores de un año. , !5 
Menores de 5 años . . . 21 
¡De 5 y más años . , . . . 61 
TuTAL . --IV11 (W i L 82 
\ ( Menores 
8 
19 




¡En estableció de 5 aa s. 
míenlos be- .p. ». 
néücos. j JJe 5 y 




Dobles Tr iples 










Far. Uerri! Far. 
42 
TOTAL 






MUERTOS AL NACER Ó ANTES DE LAS PRIMERAS 24 HORAS D E VIDA 
Legítimos 
Far. ü e m . 
Hegilírros. 
Faf. ü e m . 
Expósitos 
Far. üem-
T O T A L 
Far ü e m . 
Total 
general 



































































M E N O R E S D E CINCO ANOS, 
L e g í t i m o s 
Va r Hem 
Ilegítimos 
Var. Hem 
FALLECIDOS EN ESTABLECIMIENTOS 
BENÉFICOS 
En hospitales 
y (-asas de s^ lud 
Menores 
de 5 años. 
Va r Hem. 




Ln oíros establ' -
cimientos benéficos. 
Menores 
de 5 años 
Var Mem. 







ESTADISTICA DE LAS CAUSAS DE MORTALlDAHff 
1 F f bre tifoidea (tifo ab íominal) . 
12 Or.ras eiifermedades epi émicas . 
13 Tubercalosis de los pulmones. . 
14 Tuberculosis de las meninges. . 
15 Otras tuberculosis 
16 Cáncer y otros tumores malignos 
17 Meningitis simple 
18 Hemorragia y reblandecimto. cerebrales 
19 Enfermedades o rgán ica s del corazón. 
20 Bronqui t is aguda. . . . . 
21 Bronqui t is c rón ica . . . . , 
22 Neumonía 
23 Otras enfermedades del aparato respira 
torio (excepto la t isis) . . . . 
24 Afecciones del es tómago (excepto cáncer) 
25 Diarrea y enteritis (menores de 2 años) 
27 Hernias, obstrucciones intestinales. 
28 Cirrosis del h ígado . 
29 Nefri t is aguda y mal de Br igh t . . . . 
30 Tumores no cancerosos y otras enferme-
dades de los ó rganos genitales de la muje'v 
31 Septicemia puerperal (fiebre, peri toni ' 5, 
flebitis puerperales) . . . . 
32 Otros accidentes puerperales , . . . 
33 Debi l idad, congèni ta y vicios de confcióu 
34 Senilidad. 
35 Muertes violentas (excepto el suicidio). . 
37 Otras enfermedades. . , . . . . . 
38 Enfermedades desedas, ó mal definidas. . 
DE MENOS 
DE UN AÑO 
Vcir llein 
De 1 á 4 
años 
Vai" llem. 
T o t a l . . 









Da 25 á 
29 años 
Var Hem. Var Hem 
3 ' 
» 
De 30 á 
B4 nños 
Var He ni 
De 854 
Var Hi 
ESTADISTICA DE LAS DEFUNCIONES CLASIFICADAS POR LA PROFESIuN Y LA EDAD DE LOS FALLECIDOS 













Explotación del suelo 
Extracción de materias mine-
rales <.. 
Industria * . . . . . 
Transportes 
Comercio.. 
Fuerza pública. , .. 
Administración p ú b l i o a . . . , . . . 
Profesiones liberales 
Personas que viven principal-
mente de sus r e n t a s . . . . . . . . 
Trabajo doméstico 
Designaciones generales, sin 
indicación de profesión deter-
minada . . . . . . 
Improductivos. Profesión des 
conocida • 
B D A . D B S 
De menos 
de 10 años 
T o t a l . U 
De 10 á14 
V.T H. 
De 15 a 13 
V. ~ n 
2 
De 20 a 




De 30 á 39 
1 
1 I 3 
I i De SO 
De 4o á 49,De 50 á 59 y de más 
V. 
3 






V. ~ H. 
15 
3 4 
uJmMRTNADA CON LA EDAD DE LOS FALLECIDOS 
far Hem 
De 4B á 
49 a-n"^  
Var Hem 
De 50 é 
64 años 
Var Hem, 
De 55 á 
59 años 
Hem 





Oe 65 á 
69 años 





De 75 á i De 80 á I De 85 á 
79 Pñopf 8 i fiño: 
Var Hem.i Var Hem. 
89 añ^s 
Var Hem 
Db 90 á 
94 añ^p 
Var Hem 
De 95 á | De máp 
99 « ñ ^ ide 100 « 
Var Hem. ¡Var Hem 
No 
consta 








Defunciones, por Distr i tos munic ipa les , registradas en el mes de Octubre y coeficientes de mor ta l idad por 
infecto contagiosas y en general sobre la base de p o b l a c i ó n del Censo de 1920. 
DISTRITOS 
municipales en que está 







Censo de oobladón de 1920 
































Coeficiente de mortalidad 
por 1.000 habitantes 
















\ ' a r . 
i ' 8 4 
i ' 47 
0'99 
4-28 
6 ^ 3 
Hem 






En el distrito 1.° están incluidas las cifras correspondientes al Hospital de San Ju l i án y San Quiroe. 
En el i d . 2.° i d . i d . al Penal y Hospital provincial. 
En el i d . 0 . ° i d . i d . al Hospital del Rey y Hospital militar. 
En el i d . 6.° i d . i d . á la Casa provincial de Beneficencia y al H . de la Concepción. 
Na ta l idad , nupcia l idad y mor ta l idad de este mes comparada con la de i g u a l mes del a ñ o anter ior , 
lllll.li.lllllllliilllHlllliillllln»lllllnilllll lllllllliiii • lluïu ÉW iliililliiiiHWIMIwr NUMERO DE NACIMIENTOS 










h bit nf s 
0 66 
NUMERO D^. MATRIMONIOS 











NÚMERO DE DEFUNCIONES 
Mps de 0/'tubre 









S "O X O I 3D I O ¡ B 
CLASIFICACIONES 
Solteros 
No consta , , . . 
De 51 á 60 años , , . 
De 61 á 65, . . 
Saben leer y escribir.. 
Profesiones liberales . 
TENTATIVAS 
V, H. Tolal 
» 
S U I C I D I O S 
V. H> Total 
CLASIFICACIONES 
No coEsta 
Jornaleros ó braceros . . 
Penado . 
Estados psicopáticos. , 
Por sumari ión . . . . 
Precipitándose de aUuras. 
TENTATIVAS 













































































































































































































N . E. 
N. 






N . W . 
S. W . 
S. Y\T. 
£ . 
N . E. 
S. W . 





s. w . 
s. w . 
s. w . 
8. W. 
S. w . 
s. w . w 
N . E. 
S. E. 























s. w . 
s. w . 
s w . 
S. "W. 

































































I d . 
Niebla. 
Rocío, 






I d . 
I d . 
Id . 










Resumen correspondiente al mes de Octubre de 1923 
( L a t i t u d g e o g r á f i c a N . 42° , 20 ' 
E S T A C I Ó N D E B U R G O S L o n g i t u d al W . de M a d r i d 0o, O ^ " 
( A l t i t u d en metros 860*0 
PRESIÓN ATMOSFERICA Á O GRADOS 
Máxima •Mínima Merlia 
698 5 Í379'ü 686'7 















LLUVIA O NIEVE 
Tolal en milímplr»» 
B R O M A T O L O Q I A 
SERVICIOS PRESTADOS EN E L MATADERO 
C A R N E S 
Reses sacrificadas eu el Matadero, 






neras Ki los 
113 4.750 
L a - Ki los 
nares. 










Reses sacrificadas Kilogramof 
Carnes saladas, en conserva, embutidos, id. 
Aves y caza 
GaUinas, pollos . . . . . > . . . . . . 





Maíz . . i i . Hectolitros 
Centeno id. 
Manteca... X Kilogramos 
Quesos del pais-- • • • • id. 





A R T I C U L O S INTRODUCIDOS 
H a r i n a . . . . . , ; . . . . .• Kilogramos 
Aceite Litros 
Leche . . . id. 
Bebidas 
Vinos comunes , . . 
ídem finos . . . . . . . . . . . . 
Sidra y champagne.. ' ... , 
Aguardientes. . . . . . 
Licores 
Cervezas. 









Legumbres, verduras y frutas 
Garbanzos y arroz Kilogramos 






P r e c i o q u e o b t u v i e r o n l o s p r i n c i p a l e s a r t í c u l o s d e c o n s u m o e n e l c i t a d o m e s 
A R T Í C U L O S D E C O N S U M O 
Pan común de trigo , , 
Idem de centend. . . . . . . . . . . . 
/ Vacuno. . . . 
Carnes ordinarias \ Lanar codero 
de ganado . . . 1 Cerda fresca 
Tocino fresco 
Bacalao . . . . 
Sardina salada.. . . 
Pesca fresca ordinaria 
Arroz. . . . , 
Garbanzos 
Patatas . . . . 
Judías 
Otras clasep 
H u e v o s . , 
kgmo. 
i d . 
id 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
id . 
i d . 
i d , 
i d . 
id. 
i d . 
i d . 
docena 




































A R T Í C U L O S D E C O N S U M O 
Azúcar. . . . . . . . . . kgmo. 
Café i d . 
Vino común l i t ro . 
Aceite común , . ; • i d . 
Leche ,.. . • • i d . 
Leña lOO.klgs. 
Carbón vg ta l . . . kgmo. 
Id . mineral. . . . id. 
Cok... id. 
Paja lOOklgs. 
Petróleo l i t ro 
Fluido eléctrico (5 bujías al mesj...... 
Gras (metro cúbico) 
Alquilar anual de i Para la clase obrera 
las viviendas, i Para la clase media 
Combustibles1 































J O R N A L E S D E L A G L A S E O B R E R A 
JOEN ALES.—Clases 
Obreros f a b r i l e s ( ^ e [ ° S • ' ' é industriales. Metalúrgicos l Otras oJases., 
( Herreros, . Albañiles. , Carpinteros 
cios diversos Pintores.. . . . . . . . Zapateros 
Sastras 
Costureras y modiftí s, 
Otras clases 















































ANALISIS DE LAR AGUAS POTABLES 
^IFRA MEDIA DE VARIAS DETERMINACIONES 
CLASES O NOMBRES 
DR LOS VIAJES 
C o m p a ñ í a de aguas . . . . 
Fuente del R i v e r o 
Fuente del B a r r e ñ ó n . , . . 
Fuente de Santa M a r í a . 
n V C I L T O - T ^ F O R L I T R O 
Residuo fijo 











Materia orgánica total 







L iqu ido 
alcalino 
1'5 
i ' 0 0 
O'Tl 



























la existencia de 
bacterias de origen 
intestinal. 
+ 15 vez coli 
- ¡ - 15 vez cok 
NOTA.— En la contaminación se empleará el eigno — cuando no exista; y el + cuando sea evidenciada, poniendo 
en cifra el número de dias que en el mes se haya advertido. 
Análisis de sustancias alimenticias 
CIFRA. TOTAL DE ANÀLISIS PRACTICADOS 
MUESTRAS DE 
Leche 
Vinos . . . 
Pan . . 
Aguardientesy licores 
Carne fresca (cerdaj. 
Chocolates. . . ; . . 
BDENAS 
A L T E -
B A D A S 
ADULTERADAS 
P E L I G R O S A S 
NO 
P E L I G R O S A S 
Inspección veterinaria en los mataderos 
Reses reconocidas y sacrificadas, 
Bovinas 481 
l·Lanares , . 2343 
i De cerda, 2:9 
(Cabrías 15S 
RESES BOVINAS RECONOCIDAS Y DESECHADAS 
Por falta de nutrición. 5 
PESES BOVINAS RECONOHID A.S E I N U T I L I Z A D A S 
Por caquex'a » 
Reses lanares recono -idas é inutilizadas 
Por padecer hidropesía » 
CARNES Y VISCERAS I N U T I L I Z A D A S 
Pulmones 2. Hígados 6; carne 4, niña tes, o kilos. 
INUTILIZACIONES EN LOS MERCADOS, TIENDAS, 
PUESTOS, ETC. 
Carne, o; Pescados, 730; Mariscos, ooo; kilos. 
Total de desinfecciones practicadas.. 
Ropas de todas clases esterilizadas.. 
Desinfecciones practicadas á, petición 
de las Autoridades íaoultativas ó de 
bidas á la iniciativa del Laboratorio 
Id . id, á petición de los particulares. 
VACUNACIONES 
25 




R E V A -
VACUNACIÓN CÜNACIÓN 
12 
Establecimientos particulares I 
Institutos municipales. . . . ) 
Casas «le socorro ) 
B e n e f i c e n c i a 
CASAS X)E SOCORRO 
Número de Distritos para el servicio médico en que 
se halla dividida la ciudad • • • • 6 
Idem de casas de Socorro. I 
SERVICIOS PRESTADOS DURANTE E L MES 
Enfermos asistidos á domicilio.. . . 10 
Accidentes socorridos 137 
Vacunaciones. . . 12 
Vacunaciones antitíficas » 
ASISTENCIA 







R u r a l 
Total. , 
-V-TS 










































6 - ° 





















Asistencia domiciliaria . . . , • 720 
Hospital y Casa Refugio . . . . . . 234 
Asilo de las H«rmanitas dejos pobres 
Consultorio módico. , . . < 
Casa de Socorre 





HOSPITAL DE SAN JUAN 
E N F E R M E D A D E S 
ilnfecto-contagiosas 
Medicas. . .]0tr¡iBt . . . . 
- . , . „ t T r a u m á t i c a s . . . 
Quirúrgicas., jotras 
E x i s t e n c i a 
- n 30 de 
Sepbre, 
V. I I . 




Mor ta l idad por m i l . 
T o t a l 




P o r 
c u r a c i ó n 
S A L I D A S 
P o r 
m u ert" 




P o r o t r a s 
c a u s a s 
Q u e d a n 
en t r a t a -
miento 
V. I I . 
10 
4 
HOSPITAL D E L R E Y 
E N F E R M E D A D E S 
Médicas , . .jotírs!0'!011!^ .108.88: 
z-s . r . i T r a u m á t i c a s . . Quirúrgicas , \0tr&8t ^ t 
Existencia en 











c u r a c i ó n 
S A L I D A S 




t r a t a m i e n t o 
VAR. H EM 
10 
Hospicio y Hospital provinciales con Colegio de sordo-mudos 
MOVIMIENTO DR ACOGIDOS 
Número de acogidos en 1.° de 
mes 
Entrados 
S u m a . 
Baias )P01" defunción.. . 
' * / Por otras causas.. 
T o t a l . . 









































MOVIMIENTO DR E N F ^ R M ^ R I A 
Exif-tencia en 1.° de mes.. 
Entrados 
S u m a , 
Curados. 
Muertos, 
T o t a l . . 
Existencia en fin de mes. 
Enfermedades comunes. . 
Idem infecciosas y contagiosas 




































GASA R E F U G I O DE SAN JUAN 
M O V I M I E N T O D E A C O G I D O S 
N ú m e r o de acogidos en 1.° de mes. 
Entrados. . . . , . . . 
Suma. 
Bajas . } C o r d f í u n c i ó n - ' ' 
Í P o r otras causas. . 
T o t a l 





















L a e n f e r m e r í a de esta casa fo rma parte del Hospi ta l de San Juan . 
Mortalidad per 1.000 acegidos,'ancianos, 15 87; ancianas, oo'oo; niñas, oo'oo; total, 6l4l 








Gasa provincial de Expósitos 
E x i s t e n c i a en 1.° de mes, 
E n t r a d a s '." 
Suma. . 
Salidas y ha-1 Por d e f u n c i ó n . . 
j a s ( Por otras causas. 
Existencia en fin de mes 
Laclados con Klnismos. , 
nodriza. . { E x t e r n o s . . . 
H a s t a 1 a ñ o . 
Falle-
cidos. . 
V I n t e r n o s . 
' f E x t e r n o s 
De 1 á 4 a ñ o s . I n t e r n o s . 
E x t e r n e s 
De m á s de 4 a ñ o s , i S1*6"108' 
} -hjxternos 














05 9p s'çca 9Q 
09 ? oV 9 a 
BOUS 
? os 9 a 
CM « , ^ A 
SOUB 
08 ? 05 e a 



























































































Albergues nocturnos municipales 
ALBERGUES 
Alojamiento de pobree 
t r a n s e ú n t e s . . 
HOMBB -i 
O 
















R a c i o n e s sumin i s t radas por la T i e n d a - ñ s i i o (tí 
o: 
De pan . , . . . . C000 
De sopa. , . . . . 000 
De bacalao. . . . . 000 
De cocido. . . . . 0000 
De carne cocida . . 000 
D e callos 0000 
V i n o _ 0 0 0 
T o t a l . . 0,000 
Cerrada temporalmente. 
Gota de leche 
m o s l a c é a d o s . \ l l r ^ ' ñ ; 
Total 




O t r o s s e r v i c i o s m u n i c i p a l e s 
X N G E J S m X O S 
Durante el mes de Octubre no se han registrado en 




























N U M E R O D E L U C E S 













ñlumbrado por peiróleo 




Inspección de calles 
Número 
Acometidas á la a lcantar i l la . 
Blanqueo y pintura de ed 
Colocac ión de sifones . 
Rel leno de terrenos . . 
R e p a r a c i ó n de calles . 
Idem de retretes. . 
I d e m de sumideros . . 
ficics, 








Municipal de San 





a O TOTAL 
•J £ DE SEXO-




Concesiones otorgadas por el Ayuntamiento 
CEMENTERIOS 
SEPULTURAS CONCEDIDAS 















San Jo1 é » » 2 
Genaral antig-io 
(clausurado). , 
M01ÏÏE DE PIEDAD DEL CIRCULO CATOLICO DE OBREROS 
EMPEÑOS 
Interés cobrado por los préstamos 6 por 100 
Número total da empeños nuevos y renovaciones 
sobre alhajas ropas durante el mes. . . . . 337 
Importe tn pes as de los mismos 22,455'GO 
Clasificación por operaciones 
Préstamos sobr^ 
alhajae*.. . . 
Id. sobre ropas. 
EMPEÑOS 
N U E V O S 
























Clasificación por cantidades 
• 1 \ 
De 2 à 
De 26 á 
De 76 á 
De 151 á 
De 261 á 
De 1 251 á 2.500 
De 5 001 á 12.000 
25 peseta., 


























ñ ú n rapas 











Número de desempeños de alhajas . 1 1 0 
Imporce en pesetas de los mismos. . . . . . . H.765l25 
Número de desempeños de ropas 130 







































Número de partidas de alhajas vendidas 
Importe de las mismas en pipetas i 
Número de partidas de ropa vendida . 










Clasificación por cantidades de las partidas vendidas 
De, 2 á 
De 26 á 
De 76 á 
De 151 á 




250 i d . 
1250 id . ' 















Días del m.'as en que se han hecho mayor número de préS' 
tamos, 15, Ib, 25 y 27. 
(CAJA DE AHORRO DEL CIRCULO CATÓLICO DE ODREROS 
INTERÉS PAGADO Á LOS IMPONENTES. 3 1[2 y 4 POR 100 
Número de imposiciones nuevas . . . . . . 78 
Idem por continuación. . . . . . . . . . 588 
Total de imposiciones. . . . . . . . . 1 616 
Importe en pesetas 273,55817 
Intereses capitalizados , . » 
Número de pagos por saldo 72 
Idem á cuenta.. 270 
Total de pagos. . 342 
Importe en pesetas 279 888 25 
Saldo en 31 de Octubre de 1923.—Ptas.. . . 6.372.665'65 
Número y clase^ de los imponentes que han ingresado, han cesado y existen en el mes 
Menores àe 14 años. . . . . 
Dedicadas á las labores de su casa 
Sirvientes 
Í Varones. 
¡ H e m b r a s 
/Solteras, 
j Casadas, 
r Viudas . 
i Varones. 
{Hembras 
Jornaleros y artesanos. . . 
Empleados. 
Militares graduados. . . . 
Idem no graduados. . . . 
Abogados. 
Módicos y Farmacéut icos . . 
Otras varias clases. . . . 
Gobierno civil en distintos conceptos. . , 
De las cajas escolares 

























































M O V I M X T C N T O E C O N O M I C O 
á H m í i í a e s j sargas en la prepUdad lamnelils 
Durante pí mes de Octubre sp han inscrito en el Regisf-.ro 
de Ja propiedad diez contratos de compra-venta y uno de 
Préstamo hipotecario sobre fincas situadas en el término 
municipal de esta ciudad, resultando loa siguientes datos: 
Número dé las fincas ven-
didas . . . . . 
Superficie total de la? 
mipmas . . . • 
Importe total de la vents 
Número de las fincas hi-
potecadas 
Superficie total de l a s 
mismas. . . 
Total cantidad prestada.. 
Id . id . garantida. 
Interés medio de los prés 
tamos. . . • . 
Urbanas Rús t i cas 




o.ooo id . 
u lo 
12438 m, c. 47 c 
•¿85 610 ptas. 
280 m a. 77 c. 
80.000 ptas. 
8Ò.C00 Idem 
sin interés 0(0 









Graduadas. . , 
Adultos. 
DE NIÑAS 



































A C C I D E N T E S FORTUITOS 
Número de hechos 137 
TOTALKS. . 
Edades 
Hasta 5 años. • 
De 6 á 10 años. 
D ¿ l l á l 5 i d . . 
De 10 á. 20 id . . 
De 21 á 25 id . , 
De 26 á 30 id . 
De í«l á 35 i d . 
De 136 á 40 id . • 
De 41 á 45 id. . 
De 46 á 50 id. 
De 51 á 55 id . . 
De 56 á 60 id . . 
1)3 61 en adelante 
Sin clasificar. 
Estado civil 
Solteros. . . . 
(Jasados. . . . 
Viudos. . . . 






l l í 























































































Mineros . . . 
Canteros. . . . 
Ferroviarios.. . 
Electricistas. 







Jornaleros. . . 
Sirvientes. , . 
Otras profesiones. 
Sin profesión. . 
No consta. . . 
Causas 
Caída de vehículo 
ó caballo. . . 
Idera de andamios 
Por el t ren. . . . 
Por arma de fuego 





No consta. . 
l i . T , 
LKSTONAPOS 






































i i G i d e n t e s del t r a b i j o Fegís ípados en el l o b i e m o c i v i l de la proYincia co 






Por su edad 
De 10 á 14-años 
Pe 1T á, 16 id . , 
De 17 á 18 í l 
De 19 á 40 id • 
De 41 á 60 id 
De más de 60 id , , - . • • • 
Sumas . . . . 
Horas de trabajo m que han ocurrido 
Antes de las 6 da la mañana 
De 6 á 9 * 
9 á 12 . . . 
12 á 18 
18 á 24 
x Sumas. . . . . .' . 







Sumas. . . . . . . 
Calificación y lugar de las lesiones 
i Cabeza ; . . ¡Tronco. Miembros superiores . . . . Idem inferiores, , 
Lugar desconocido 
\ Generales i • . 
iMiembro' superiores . . . . 
/Idem inferiores. , . i , . . 
Ï
'Miembros superiores . . . 
^Miembros inferiores. . . . 




Calificación de la inutilidad 
Temporal , , , » » • 
Sumas. 











áatieedeates 7 elasifkaciáa da ks Tistimas 
Por inutilidad Patronos 
Indemni 
zaciones, 
* Comnañias de Seguros, 
(indemnizante desedo. 
i Patronos. . , . . . 
permanente j f 0 f P a ñ . í a s de Segeos 
. \ Indemnizante deecdo. ¡Patronos . . . , . Compañías de Seguros. 
Indemnizante desedo . 
Sin indemnización , . . 













Alfarería y cerámica 
Trabajo del hierro y demás metales. 
Industrias de la construcción 
Idem de la alimentación 
Idem del libro 
Idem del vestido . 
Idem de la madera 
Idem de transportes 
Idem varias . 
Idem desconocidas 
Sumas 
Causas de los accidentes 
Máquinas herramientas 
Herramientas de mano 
Carga y descarga 
Caída de objetos 
Caída del obrero , 
Materias incandescentes, corrosivas y 






Conduce ón de carruajes por la vía or 
dinaria . . 
Sumas, 






r E L I T O S 
Contra las personas 
Lesiones 
Contra la propiedad 
Hurto . . . . . . c . 
Estafas y otros e n g a ñ o s . . . . 
Contra la. honestidad 
Abusos deshonestos. 
Escándalo público 
Contra el orden público 
Atentados, resistencia y deso 
bediencia.... . . 
Desacatos. . . . . 
Contra la libertad 
y seguridad 
Amenazas y coacciones 











í e n t a í i v a s 
iüTORESjlPKESlinOS 
Varorips Hembras 





vísperoe m u 
Dia Noche 
14 
SERVICIOS PRESTADOS POR LA. GUARDIA MUNICIPAL 
Detenciones 
Po heridas. 0 
Por hurto y robo. . . . 0 
Por sospechas de idem. . . . . . . . 1 
Por estafa . . . ! 0 
Por orden superior.. « . . . . . . . 0 
Por desacato 0 
Por escándalo 0 
Por cometer actos deshonestos , 0 
Auxilios 
A varias autoridades. . . . . . . . . 1 
A particulares. 1 
En la casa de socorro. . . 27 
En farmacias. 0 
En casos de incendio . 3 




Suma y sigue. 33 
Reconvencionés por infringir 




Bicicletas. . . . . . . . . 
Coches de punto . . . . . . , 
Carros • . . . ; 









M O V I M I E N T O P E N A L 
Número de reclusos fijos. 
Idem id. de t ránsi to rematados. 
Ide m id. á disposición de las Autoridades 
TOTAL. 









Bajas En 3( de Octubre 
694 
22 604 
iCLASI FIC ACIÓN 
Por estado civil 
Solteros. . , . . , 
Casados. . . . . 
Viudos. , . , , , 
TOTAL . . 
Por edades 
De 18 á 22 años 
De 23 á 30 id. 
De 81 á 40 id. 
De 41 á 50 id. 
De 51 á 60 id. 
De 61 á 70 id 
Ü E O L X J S O S ï I J O S 










TOTAL . . . , 
Por ÍEstrucción 
elemental 
Saben leer y escribir., . 
No saben leer . . . . 
TOTAL . . . . 
Kúmero de veces que 
han ingresado en la 
prisión 
Por primera vez . . 
Reinoidentes . . , 










































































































Número de reclusos cumpliendo condena. . 
Número de reclusos de t ránsi to rematados 
ídem id . á disposición de las Autoridades. . 
TOTAL. . . . . . 
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En i l de Octubre 
ho 30 de Sep/bre. 
A l t a s 
Suma 
Bajas 
(MI 31 de Oc íubrg 




En 31 drt O c í u b r e 




kí\ 31 de O c í u b r e 
En 30 de S e p í b r e . 
Al ias 
S u m a 
Bajas 
En 31 de Octubre 






























N ú m e r o de rec lusas fijos 
N ú m e r o de r e c l ü a a s de t r á n s i t o rematadas 
Idem id. á d i s p o s i c i ó n d é l a s Autoridades, 
TOTAL. 
C L A S I F I C A C I O N 






De 15 á 17 años . . , 
De 18 á 22 id . . . . 
De 23 á 30 id . . . 
De 31 á 40 id . , . 
De 41 á 50 id . . . , 
De 51 á 60 id . . . , 
De 61 á 70 años .. 
De más de 71 años 
TOTAL. . . . 
For instrucc ión elemental 
Saben leer 
Saben leer y escribir 
No saben leer . . . . . 
TOTAL 
Número de veces que han ingresado 
en la prisión 
Por primera vez 
Por segunda id 
Por tercera id 
Por más de tres veces 
TOTAL 
E n 30 de Separe. 
13 










0 3 3 0 3 
Servicio de identificación 
N.0 de los reclusos reseñados antropométrica. te 
Idem de los comprobados (1) 
Idem de los identificados (2) . 





PROCESADAS ARRESTO MAYOR 
0 o 0 o 











































Burgos, i.0 de Diciembre de 1923 
El Jefe de Estadís t ica , FEDERICO CAMARASA. 
(1) I n d i v i d u o s que han pasado dos ó m á s veces por el Gabinete a n t r o p o m é t r i c o con el mismc nombre. 
(S) I d e m í d e m dando nombre dist into. / 


